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UMP jalin kerjasama dalam industri gelatin halal 
PEJ<AN zo r.h - Universiti Malay· 
sia Pahang (UMP) kornited mene-
rol<a prospek pengembangan 
industri gelatin halal dengan kepa· 
. karan penyelidikan saintifik dan 
syariah yang dimilikinya sama ada 
da{'ipada sektor swasta a tau a warn. 
Sehubungan int, universiti ber-
kenaan memeterai memorandum 
persefahaman (MoU) dengan 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar 
yang dilihat mempunyai potensi 
besar dalam industri tersebut 
dari sudut nilai komersial dan 
pengembangan keusahawanan. 
Naib Canselor UMP. Datuk 
Seri Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, kerjasama berkenaan 
melibatkan jalinan kerjasama 
pembangunan penyelidikan 
dan perkongsian kemudahan, DAING NASIR IBRAHIM (empat dart kiri) dan Quaz:a Nlzanwddln Kasun Ntzam (dull at kalnan) bertukardokumen selepM 
data, pengetahuan dan kema- ~MoUdl Pebn.Pahan&.semaAm.-UTUSAN/SHARIF.A.H HAZIRAH SYED JUFFERI 
hiran serta lain-lain sumber un-
tuk manfaat bersama. Pusat lnkubator Pengeluaran Gela· demik dan Antarabangsa) UMP, Menurut Daing Nasir, bebera· 
"Dengan penubuhan sebuah tin Halal masih berada pada tahap Prof. Datuk Dr. Mashitah Mohd. pa siri perbincangan dan run· 
Pusat lnkubator Pengeluaran 26 peratus yang meliputi penyedi· Yusoff mewakili universiti ber· dingan yang dijalankan sebelum 
Gelatin Halal yang berkeupayaan aan pr~s. infrastruktur, keleng:- kenaan manakala Jabatan Per- ini menghasilkan pemuafakatan 
mengeluarkan 360 metrik tan l<apan loji serta pembentukan khidmatan Veterinar diwakili Ke· antara pihak·pihak terlibat ter-
gelatin setahun, pengeluaran rantaian bekalan halal berkaitan;• tua Pengarahnya, Datuk Dr. Quaza masuk penubuhan sebuah kum· 
ini dijangka dapat menyumbang l<atanya pada majlis menandatangi Nizamuddin Hassan Nizam serta pulan kerj~ bersama yang mem· 
sekurang·kurangnya 0.08 pera· MoUberkenaandisini hari ini . Pengarah Sahagian Penyelidikan punyai fungsi pemantauan dan 
tus pasaran gelatin dunia. Majlis itu menyaksikan beliau dan lnovasi jabatan itu, Dr. Chan· penasihatan terhadap rangl<a 
"Pada masa ini, pembangunan dan Timbalan Naib Canselor (Aka· drawathani Panchacharam. kerja yang dikenal pas ti. 
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